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En esta investigación se describe cuáles son los juicios del auditor en la determinación 
de la materialidad para la ejecución de la auditoria en base al objetivo general que 
comprende en analizar los criterios adoptados por el profesional partiendo de tres 
premisas en la cual, se identifica para luego describirlas y posteriormente detallar la 
influencia en el proceso, los cuales fue desarrollado en base a un diseño metodológico 
con enfoque cualitativo por referirnos a juicios basados en experiencias y que son 
medidos en cualidades, además, se ha incluido un  alcance descriptivo  que ha permitido 
analizar las tendencias internacionales en la materia desarrolladas en función a revisión 
de artículos científicos obtenidos de repositorios autorizados que brindan calidad en 
referencias a la investigación. Los resultados obtenidos responden a nuestra pregunta 
de investigación que desarrolla cuales son las características que conforman los criterios 
del profesional al momento de determinar la materialidad o importancia relativa (IR), en 
las cuales se dio con el resultado a partir del análisis de cada criterio según el continente 
europeo y del continente americano. En síntesis, confirmamos la IR en el proceso de 
auditoría (PA) y que a pesar de que no exista una norma que determine a un profesional 
la obligación de aplicar un método sobre otro, es indispensable que lo considere y 
aplique por un protocolo de control que garantice el cumplimento de sus objetivos y la 















1. Problema de investigación  
La auditoría tiene por finalidad brindar a los usuarios la fiabilidad a través de una opinión 
crítica de los estados financieros (EF) han sido elaborados de acuerdo a  la normativa 
aplicable, el profesional quien es el encargado de determinar las técnicas y 
procedimientos requeridos por las NIAs, adicionalmente adaptará métodos alternativos 
con el fin de alcanzar sus objetivos(NIA 200, 2013), la misión del profesional es adaptar 
la definición de IR de tal manera que sea apropiada para la planificación y ejecución 
(PE) de la auditoría según la empresa , teniendo como finalidad no decaer en conflictos 
como lo ocurrido con muchas firmas auditoras como Enron, WorldCom, Parmalat , 
escándalos sobre fraudes que dejó como consecuencia el desprestigio internacional que 
no solo manchó las compañías sino que generó una incógnita sobre la responsabilidad 
y papel que debe tomar el profesional al momento de la ejecución de su labor  (Salas-
Ávila & Reyes-Maldonado, 2016) a efectos de la normativa , la IR hace referencia a las 
cantidades que se encuentran por debajo del nivel de error tolerable determinada para 
su aplicación en los EF, con objeto de reducir el campo de análisis (NIA 320, 2013) esto 
quiere decir que para llevar a cabo la auditoría no es de carácter obligatorio el análisis 
de las transacciones en su totalidad  (Silva López & Chapis Cabrera, 2015), este 
concepto es aplicado en la materia contable y de auditoria, su utilización predomina en 
la verificación de la información financiera (IF), por lo que,  su adecuada aplicación por 
parte de los profesionales responsables ayudará al cumplimiento de los objetivos con el 
fin de lograr que los EF hayan sido realizados apropiadamente, con la finalidad de 
reflejar una imagen digna y fiable para con los usuarios solicitantes. (Silva López & 
Chapis Cabrera, 2015). Es conocido que la aplicación de un procedimiento es 
indispensable en el PA, pero cuando hablamos de la determinación de la IR no existen 
métodos establecidos internacionalmente. Por esta razón dependerá de la capacidad 
del profesional para su hallazgo, premisa por la cual se considera un riesgo, pues nada 
garantiza que tengamos un resultado objetivo al culminar la auditoria. Partiendo de ello, 
consideramos que es de suma importancia seguir criterios establecidos y comprobados 
que nos permitan el logro planteado. ¿Qué características conforman los juicios del 







2. Objetivo general y específicos   
2.1. Objetivo general 
Analizar las características que conforman los juicios del auditor para la 
determinación de la materialidad en el proceso de auditoría de los estados 
financieros.  
 
2.2. Objetivos específicos  
 Identificar los juicios profesionales del auditor para la determinación de la 
materialidad. 
 Describir los criterios adoptados por los auditores para la determinación de la 
materialidad. 
 Detallar la influencia de la materialidad en el proceso de auditoría 
 
3. Justificación  
Este proyecto de investigación ha sido realizado con el objetivo de contribuir a un vació 
en la materia Auditora relacionado a los juicios profesionales que se pueden adoptar 
para la determinación de la IR, lo cual se estima atribuir cognición especifica de dichos 
juicios, teniendo como fin la adecuada aplicación y comprensión de la normativa para la 
utilización de las técnicas y procedimientos estandarizados en el proceso de la auditoria 
(Adolfo & Monteblanco, 2016) además, se considera que la investigación será de ayuda 
para aquellos que se encuentren laborando en la materia de auditoria así como también 
a los que estudian y analizan investigaciones para referenciarlas en futuros trabajos de 
investigación, se valora que a partir de ella se simplifiquen los métodos y juicios 
profesionales adoptados en adelante, teniendo en cuenta que dichos juicios no están 
estandarizados. 
Lo que se ha previsto aportar con la investigación es la idea que describe la utilización 






4. Revisión de la literatura actual  
Durante los últimos años el proceso de auditoria ha impactado significativamente todos 
los ámbitos empresariales , con su aplicación se ha llegado a descubrir infinidades de 
errores o en el peor de los casos fraudes, dándole a sus EF un estándar de que han 
sido o no preparados de acuerdo a las normativas vigentes y así y poder corregirlos , 
este con el fin de que los usuarios tomen las decisiones financieras adecuadas en 
beneficio de la compañía en general y de los inversionistas que son los que asumen el 
riesgo.  
Actualmente la globalización ha abarcado el sector económico, por lo tanto, las 
empresas buscan cada vez más de profesionales competentes para proyecciones a 
futuro. Por lo que, la preparación del profesional es indispensable para que pueda 
desarrollar con capacidad la revisión de los procedimientos que se dan durante la 
operatividad de la compañía, pues estas no solo inquieren a un profesional para obtener 
información, si no para que esta sea atrayente hacia terceros que buscan optar en tener 
un vínculo con la empresa, dicho resultado es obtenido a través del sometimiento de la 
información a un PA que genera que los EF tenga mayor grado de confiabilidad, así, la 
opinión que pueda ejercer el profesional sea positiva en cuanto a que dichos estados 
han sido preparados, en todos los aspectos sustanciales, en conformidad con ese marco 
de IF (NIA 200, 2013).   
Las auditorías no pueden verse simplemente como una certificación de que no hay 
errores relevantes o declaraciones erróneas en los estados contables, sino también que 
los EF reflejan económicamente la situación de la empresa real. (DeFond & Zhang, 
2014) 
Por la dificultad que resultaría analizar cada una de las cuentas , se llega a determinar 
la IR , con ello se optimiza cada recurso con la exigencia y seguridad que los EF están 
preparados con el mínimo porcentaje de incorrecciones materiales (GAF, 2017)  
Para llegar a la determinación de la IR es importante que se analice el sustento, es decir, 
los juicios por los que toman partido los auditores al momento de su determinación. 
Identificación y descripción de los juicios profesionales del auditor para la 





Criterios de determinación de la materialidad en el mundo  
Durante nuestra revisión de literatura encontramos algunas propuestas metodológicas 
de diversos lugares del mundo, que proponen unificar la auditoria a través de una 
sistematización por medio de criterios.  
El primer método proviene de España, dicha propuesta fue realizada por European 
Accounting Review la cual recopiló los inconvenientes más frecuentes y relevantes que 
sucedieron a lo largo de la historia en la materia de auditoría en el continente para 
convertirlo en una tendencia de propuesta empírica y así poder tener un impacto 
académico global. En esta investigación se propone hacer un enfoque a la forma del 
proceso de modo que se opte por dejar de lado al razonamiento más profundo. Lo que 
implica que el profesional debe dejar atrás todo esfuerzo en entender teorías 
económicas, sociológicas o psicológicas para la obtención de la IR y se enfoque en solo 
la forma. (Gonzalo-Angulo & Garvey, 2018) 
Este método se desarrolla realizando la detección de cuentas significativas mediante el 
estudio de datos basados en el desempeño de la entidad. Esto va a permitir que se 
pueda llegar a conclusiones sobre el comportamiento y las reacciones que se pueden 
esperar de esta actividad profesional en diferentes entornos. Esta metodología 
aprovecha la formulación de hipótesis, que se comprueba a través de métodos 
estadísticos que conllevan a determinar si se está o no razonable.(Gonzalo-Angulo & 
Garvey, 2018) 
El segundo método propuesto por la revista Critical Perspectives on Accounting. Busca 
que el profesional se vuelva más crítico, impulsándolo a hacer uso de su escepticismo 
profesional para que pueda analizar de manera a profunda y desconfiada cada actividad 
desarrollada por la empresa, en esta propuesta la revista describe las actitudes y 
comportamientos de los auditores de acuerdo con sus juicios profesionales y sus 
consecuencias tanto a corto como a largo plazo, sin perder de vista lo que llaman "el 
panorama general" de esta actividad. (Gonzalo-Angulo & Garvey, 2018)  
La también llamada auditoria crítica es considerada el método más prometedor, porque 
brinda una gama más amplia de asuntos significativos y socialmente importantes para 
investigar según las experiencias del profesional encargado. A grandes rasgos, existe 
una gran obligación de comprender mejor en cuanto a cómo la auditoría constituye un 
escenario de refuerzo y facilitación para que ciertas formas de poder se ejerzan en la 
sociedad, y que además esté sujeta a diferentes formas de dinámica de poder realizar 
un mejor análisis (Anna Samsonova & Yves Gendron, 2018)  
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El tercer método se desarrolla bajo un enfoque taxonómico, es decir, una agrupación 
descriptiva de áreas de investigación de auditoría propuesta por “ American Accounting 
Association”(AAA) en donde se fomenta una clasificación sistemática de estudios de 
auditoría, dicha taxonomía es interesante para los investigadores porque muestra las 
posibilidades diferenciadas en las áreas de la materia, en donde los profesionales a 
cargo puedan designar otras clasificaciones igualmente útiles que al final del proceso 
se describirá y comentará en una Nota. (Gonzalo-Angulo & Garvey, 2018) 
El método taxonómico se encarga de dividir los EF con el propósito de reducir los 
aspectos subjetivos en el PA mediante un caso de solicitud de estudio. Los riesgos 
contables de distorsión se mapean según la literatura contable y se clasifican según la 
estructura de la taxonomía. El camino entre un análisis de riesgos y la elección de 
procedimientos es una ruta determinativa que hace una relación lógica de apoyo 
conceptual. Este es método con estudio cualitativo y exploratorio que cuenta con una 
investigación documental como procedimientos técnicos que respaldan su análisis 
como: En Brasil, que se realizaron estudios sobre un análisis de contenido en 
documentos dados por una institución pública independiente llamada Tribunal de 
Contas da União (TCU)en donde arrojó una función desarrollada para el método de 
taxonomía como instrumento auxiliar para la toma de decisiones del profesional dirigida 
a la localización de errores y fraudes que se enfocaba al seguimiento lógico de rutas 
objetivas de auditoría que sugieren una reducción de la subjetividad en las decisiones 
de procedimientos del profesional(Da Cruz Cunha & De Araújo Junior, 2019) 
Este método para un mejor resultado fue dividido en tres campos de estudio, 
denominados: Pre-auditoría, Trabajo de auditoría y Post-auditoría. En la sección previa 
de la auditoría fue formulado en base a la calificación profesional, el proceso de fijación 
de precios y las condiciones de la asignación y todos los demás problemas que ocurren 
antes de que se realice la auditoría. En la sección de trabajo de auditoría, el núcleo está 
formulado por los campos de investigación que se relacionan con el trabajo en sí. 
También incluye preguntas relacionadas con la regulación de la actividad y la 
estandarización, así como las interacciones con el mercado y la empresa auditada. En 
este campo, se han incluido los temas relacionados con la independencia, aunque 
afecta a todos los campos por igual. La sección posterior a la auditoría incorpora asuntos 
relacionados con los problemas planteados por los resultados de las auditorías. Este 
método propone determinar una IR para las tres diferentes etapas de la auditoria, que 
se irá modificándose en el transcurso y el contexto en el que se vaya realizando 
(Gonzalo-Angulo & Garvey, 2018) 
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Al finalizar dicha metodología debe estar mencionada en las notas, en donde se 
concluirá comentando cómo las técnicas y los métodos operativos utilizados en la 
materia auditora han sido de utilidad para el proceso basándose en aplicaciones 
realizadas por otros profesionales auditores. (Gonzalo-Angulo & Garvey, 2018)  
En Costa Rica, también se realizó una investigación de como determinar la IR a través 
de los riesgos, que fueros clasificados en riesgo inherente, riesgo de control y el riesgo 
de detección con el objetivo de poder identificar y mitigar su impacto en los EF (Eduardo 
Sosa, 2019) dicho riesgo es el del PA, en donde el profesional competente tiene la 
obligación de garantizar en un porcentaje alto de que su opinión obtiene razonabilidad 
de que la IF fue analizada y observada libre de errores relevantes dentro de sus 
posibilidades y limitaciones (NIA 500 , 2011) 
Criterios de determinación para la materialidad y la importancia relativa en el Perú 
En el desarrollo de la investigación pudimos encontrar revistas sobre el historial de la 
auditoria y la verdadera labor que desempeña un profesional, en donde hace mención 
la crítica que recibían por el consejo de directores, pues consideraban que el beneficio 
era para terceros y no para la compañía, pues a lo largo de la historia los auditores 
trabajaban con hechos históricos. Al ver el problema que acontecía y que los directorios 
como socios no se sentían conformes con el trabajo, estos decidieron añadir la carta de 
recomendaciones. Esta situación dio inicio a diversos servicios de auditoria con el 
mismo fin en el que se basaba en la revisión de procesos ( Flores Konja, J., & Gutiérrez 
Huby, A., 2000). 
Si bien es cierto, recién a mediados del 2011 la terminología materialidad e importancia 
relativa fue designado como tal a través de la normativa auditora 320, ya se hacía una 
serie de criterios que tendríamos que tener en cuenta en el PA. 
Se ha evidenciado que, en el País, la mayoría de los auditores no realizan un criterio 
sobre la IR pues han sido apoyados en la teorización o sistematización influenciados 
por las empresas auditoras más grandes alrededor del mundo, es decir, en base a una 
filosofías establecidas y dadas a conocer por firmas auditoras, es muy común la 
aplicación de: “Hemos determinado un nivel de IR porque en otros países se hizo de su 
aplicación”. (Adolfo & Monteblanco, 2016). 
En conclusión ,se ha evidenciado que las compañías han atravesado muchos riesgos 
que si no se detectan puede ser un factor desastroso para la empresa, situación que 
determinó que firmas auditoras generen distintos puntos y criterios de aplicación para 
ayudar a relevar y mitigar errores que impactarían de manera negativa a sus propósitos 
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de desarrollo ,pues dependerá del compromiso del profesional con la compañía para 
determinar el grado de análisis del proceso efectuar para poder proporcionar la 
información que ellos desean y deben tener claro. (Masiulevičius & Lakis, 2018). 
Durante la revisión literaria determinamos que aún no existe un método eficaz el cual 
contemple un límite de criterios básicos fundamentales que un profesional deba tener 
en cuenta para una apropiada determinación, debido a que no existe un método donde 
recopile todo. El método propuesto de Nuevas direcciones en la investigación de 
auditoría, se centra en la forma y no en el análisis crítico. Estudios de auditoría crítica: 
adopción de una lente crítica hacia el discurso, la práctica y la regulación de la auditoría 
contemporánea, este estudio se basa que la IR debe ser calculada de una forma más 
crítica dependiendo a los hechos que acontecen.  
Si bien no está establecido la adopción de un criterio los auditores deben basarse en las 
normas de auditoria y demás reglas vigentes con el objetivo de que los usuarios puedan 
entender el mensaje que se desea transmitir, además de que la mala aplicación de las 
normas sustituye la eficacia de la junta, es decir de los que intervienen en el proceso de 
auditoria (De fuentes Cristina & Illueca Manuel Pucheta & Martinez Maria Consuelo, 
2015). 
Detallar la influencia de la materialidad en el proceso de auditoría 
En el PA por el alto riesgo que representa, la IR desempeña un punto determinante en 
el momento de medir la calidad del proceso, es por eso que juega un papel importante 
para el director por ser el responsable de la aprobación y la presentación de los EF  y 
del profesional que es  quien va a depender de la IR para realizar el proceso y concluirlo 
con su opinión en el dictamen, en el cual debe expresar de manera explícita si se 
presentado de la forma adecuada y respetando todos los aspectos sustanciales 
establecidos por normativa (NIA 700, 2013),(Von Wielligh, 2019) 
La aplicación de la IR según la normativa internacional de auditoria conjetura una mejora 
en los informes generando un contenido adecuado, la cual representa para los usuarios 
finales una herramienta que aportará confianza con la finalidad, además, de prever la 
presencia de errores significativos e irregularidades, IF de forma  relevante, exacta, 
fiable que, por lo tanto, aumentará la calidad de IF presentada mediante el informe de 
auditoría hacía los inversionistas. En el 2009 se demostró que la finalidad establecida 
había logrado ser efectiva puesto que se cumplieron las expectativas en cuanto a que 
la adecuada aplicación contribuiría a prever y disminuir los escándalos financieros 
(Ramírez-Cacho et al., 2012) 
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Con la aplicación de medidas de control y regulación para la importancia relativa se ha 
demostrado la fiabilidad de que los EF han sido auditados de manera objetiva dando 























5. Marco Teórico  
Para la preparación de esta investigación es de vital importancia puntualizar las bases 
conceptuales que han sido de utilidad para estructurar el proyecto. El máximo organismo 
profesional en contabilidad es la Federación Internacional de Contadores que fue 
fundada desde 1977. Este organismo tiene como misión prevalecer la contabilidad y 
ayudar al crecimiento económico y promoviendo la alta calidad en las normas 
internacionales. En este organismo encontramos diversas entidades que regulan 
normas para la contabilidad global. (IFAC, n.d.).  
IAASB es una firma privada que se encarga de la emisión, modificación y regulación de 
las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas de 
Internacional de auditoría (NIA). (Qué Es El IASB | IASB, n.d.) 
Nos permite tener un concepto más claro de la IF, de tal manera que nos ayuda a 
organizar la IF y nos brinda una guía para la interpretación de alguna norma. (Marco 
Conceptual, 2018). 
Los EF de acuerdo a lo que nos indica el M.C. nos brindan datos acerca de la situación 
actual de la identidad. De manera sencilla en la cual sea fácil su interpretación. (Marco 
Conceptual, 2018). 
La NIC 1 que es la preparación de los EF que tiene como propósito asegurar que los 
mismos tengan las características de que sean comparables con otros tipos de 
información relacionadas o no a la entidad, correspondientes a periodos anteriores, esta 
norma dispone requisitos indispensables para la preparación de los EF, una guía que 
determina una estructura para formar el contenido que va a definir si dichos EF a auditar 
se encuentran conformes con la normativa estandarizada. (NIC 1, 2010). 
El IASB , define a la IR como aquella información que si es omitida o errónea tiene un 
efecto en los usuarios para la toma de decisiones o una evaluación no correcta tomadas 
desde los EF (AUDITORÍA, 2013). 
El proyecto se basa en el impacto que causa la materialidad, que es la determinación 
de cifras que en primera instancia realiza el profesional, dichas cifras son de utilidad 
para cuantificar las transacciones de los EF, con objeto de reducir a un nivel adecuado 
el campo a analizar y cómo influye en el proceso auditoria.(NIA 320, 2013) 
Para la realización del PA, en los EF se debe tener en cuenta que el objetivo es que el 
profesional pueda emitir con seguridad una opinión razonable de los EF, en donde 
puedan hacer énfasis a posibles incorrecciones materiales ocasionadas por errores o 
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fraudes, además tiene por objetivo dar a conocer si han sido elaborados en todos los 
aspectos importantes de acuerdo al marco normativo aplicable, para que el profesional 
pueda emitir dicha opinión, este debe alcanzar la confiabilidad que la obtiene a partir de 
la recolección de evidencia suficiente y adecuada para mitigar las contingencias que se 
puedan presentar con posterioridad. El riesgo de auditoría es aquel riesgo que se 
presenta a partir de una opinión realizada sobre los estados materiales que en primera 
instancia contienen incorrecciones materiales. (NIA 320, 2013) 
Los auditores se destacan por su escepticismo y minuciosidad en el desarrollo de su 
trabajo. Por ello llevan un registro con su respectivo orden de sus papeles de trabajo, 
en la cual documentan sus hallazgos que posterior mente servirán de evidencias. (NIA 
230, 2013) 
Por lo general el profesional se basa en el juicio que es el eje del proceso pues, 
aplicación de las aptitudes obtenidas por experiencias significantes, en el contexto de 
las NIA, NIC y CEP, que servirán para la toma de decisiones en función de las 
circunstancias que se encuentre el que esté a cargo de la auditoría. También es de 
suma importancia el escepticismo profesional que, es la posición en que se va a basar 
para su interpretación, que ayudará para la detección de posibles incorrecciones 
debidas a errores o fraudes. (NIA 200, 2013) 
Para que el profesional realice una opinión razonable de los EF, es indispensable que 
se reconozcan las contingencias por incorrección material que es reconocido como 
aquella contingencia de que los EF presenten incorrecciones materiales, se dividen en 
dos componentes que son: el riesgo inherente: que hace referencia a la susceptibilidad 
de afirmar un tipo de transacción , saldo contable que contenga incorrecciones 
materiales antes de obtener los posibles controles correspondientes; el riesgo de 
control: que hace referencia a una incorrección que pudiera existir que no pueda ser 
prevenida o detectada y posteriormente oportunamente por el sistema de control interno 
realizado con anterioridad a la entidad .(NIA 315, 2009) 
Para determinar la IR es de importancia saber que la norma hace referencia a la 
responsabilidad que abarca el trabajo del profesional en el concepto en la PE  del PA, 
es de relevancia relacionar a la NIA 450 pues describe la modalidad en la que se va a 
aplicar la materialidad para evaluar el impacto de las incorrecciones no corregidas sobre 
los EF (NIA 320, 2013) 
Para el profesional se aplica la NIA 200 que trata de las responsabilidades globales que 
el profesional comprende cuando ejecuta el PA a los EF En dicha normativa, se erige 
los objetivos globales además de esclarecer la naturaleza y alcance que obtiene el 
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profesional para alcanzar dichos objetivos. Asimismo, manifiesta la estructura y los 
requerimientos que establecen dichas responsabilidades globales del profesional que 
es de aplicación para el PA en general. 
El profesional debe tener definido bien dos criterios con respecto al fraude, incorreciones 
e incorreciones no corregidas. En el primer criterio debe tener en cuenta que es la 
diferencia que el profesional detecta en relación de las políticas contables que la 
empresa adoptado contra las que se elaboraron los EF El segundo criterio sobre las 
incorreciones no corregidas, en este se acumula una serie de diferencias una hoja de 
trabajo, con la cual podrá evaluar si llega a ser material y de que impacto tendría en los 
EF (NIA 450, 2013) 
El auditar cada una de las cuentas sería casi imposible por el tiempo y costo. Por ello el 
profesional opta por recopilar una muestra que lo llevara de lo particular a lo general. El 
riesgo por el cual corre el profesional es que sus conclusiones no llegaran ser exactas, 
pero es un riesgo que debe hacer (NIA 500, 2013). 
Mediante a los procedimientos analíticos, el auditor puede recopilar información 
necesaria para sustentar su opinión sobre los EF, comprobando su veracidad. (NIA 520, 
2013) 
Código de ética (CEP): Cuando hablamos de ética profesional, sabemos que es 
importante para cualquier ámbito profesional. La presente investigación tiene en cuenta 
que la ética desempeña un gran factor en el PA. Porque la entidad deposita su confianza 
en el profesional y el pudiera utilizar para su propio beneficio.  
El CEP se encuentra realizado para explicar las actitudes que debe tener presente el 
profesional, además, sirve como guía para al momento del desarrollo de sus actividades 
profesionales.  
En este documento podemos encontrar las amenazas con las cuales se enfrenta el 
profesional, las más frecuentes son las siguientes: consideran el interés personal, la 
auto revisión, la intervención subjetiva por el cliente en cuestión, la familiaridad y la 
intimidación. En esta medida el CEP recomienda llevar una relación exclusivamente solo 
profesional con el cliente.  
En relación a la regulación profesional en el CEP podemos encontrar los principios 
esenciales con los que debe contar el profesional, que son los siguientes: integridad, 
objetividad, diligencia y competencia profesional, la confidencialidad y el 
comportamiento profesional. Estos principios son la base del actuar del profesional para 
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que todo su trabajo desempeñado sea reconocido como objetivo e imparcial, además 
de ello sirva a la contribución del mejoramiento de entidad.  ( IFAC, 2018). 
6. Metodología de la investigación  
El desarrollo de esta investigación se pudo lograr a través de la utilización de diversos 
repositorios reconocidos, gracias a ellos, hemos podido acceder a documentales y 
artículos de revistas científicas, las cuales nos han permitido obtener los criterios que 
los profesionales emplean al momento de determinar la IR. El desarrollo de este estudio 
se centró en una revisión y recolección de literatura enfocada a describir, analizar 
criterios y conocimientos aplicados por los profesionales partiendo de la IR, teniendo en 
cuenta que es una materia no estandarizada en cuanto a la elección del método a 
aplicar.  
Para lograr los objetivos planteados, la investigación se desarrolló en base al enfoque 
cualitativo, que permite la compresión y análisis de la información en base a datos que 
parten de conocimientos y experiencias propias de los profesionales que aportarán a los 
resultados que buscamos, en función a nuestra interrogante de investigación que es 
¿Qué características conforman los juicios del profesional en la determinación de la 
materialidad en el proceso de auditoría? 
Este enfoque consiste en identificar y describir datos que provienen de estudios 
científicos, de esta manera responderemos la interrogante de la investigación porque 
abarca en establecer métodos para la recopilación de ideas no estandarizadas ni 
predeterminadas sujetas a los criterios o juicios propuestos por profesionales 
responsables en la determinación de la IR en el PA. (Hernández Sampieri et al., 2014) 
El alcance de la investigación es en base al tipo descriptivo, pues tiene la finalidad de 
identificar las características conceptuales para la determinación de criterios enfocadas 
a filosofías adoptados por el profesional, para posteriormente analizarlos y explicarlos, 
se tiene entendido que en la materia a pesar de las normativas establecidas no existe 
ninguna limitación o modelo que exija al profesional se trabaje con algún método en 
específico premisa que hace el campo de estudio extenso.  
Tenemos como logro llegar a un diagnóstico del porque los profesionales deciden 
adoptar un criterio en comparación a otro, además se realizó una breve descripción para 
la comprensión de su organización y para que posteriormente sea aplicado en procesos 
de auditoria, este método tiene la finalidad resolver problemas cotidianos e inmediatos 




Para llegar con el resultado, la técnica utilizada  fue la revisión y recolección  de literatura 
especifica de la materia expresada en base de artículos científicos ,donde el objetivo 
principal es la agrupación de experiencias y criterios por las que se determinaron la 
adopción de un juicio en específico, por la coyuntura nos hemos visto en la obligación 
de optar por bases de datos que aportan veracidad al estudio  como Scopus, Scielo lo 
cual nos permitirá medir y alcanzar el objetivo planteado. (Salas-Ávila & Reyes-
Maldonado, 2016). 
Para una mejor compresión de literatura hemos desarrollado ideas en base a 
instrumentos que nos han otorgado un mayor análisis de artículos  vinculados al tema 
de investigación (Pulido Polo, 2015),así como también, nos han permitido enfocarnos  a 
cumplir los objetivos específicos planteados(Yuni & Urbano, 2014), los cuales son los 
siguientes: 
Ficha de resumen: instrumento que nos ha dado el alcance de conceptualizar las ideas 
recolectadas por los autores de distintos artículos científicos diferenciando las entre 
ideas principales y secundarias. 
Mendeley: Plataforma virtual que nos ha permitido agrupar toda la información de 
utilidad para esta investigación, dando nos alcance a la búsqueda de otros documentos 
en línea, además de brindarnos herramientas productivas para el subrayado en la 
generación de notas de importancia y la citación según el formato APA. 
El diseño de metodología ha sido realizado en base a métodos y procedimientos que 
nos ayudarán a identificar y analizar los juicios de los profesionales en función al 
cumplimiento de los objetivos propuestos, enfocado principalmente a las empresas que 
están obligadas a la presentación de E.F auditados en el País teniendo como referencia 
puntos de vista internacionales para así poder llegar a un resultado según nuestra 









7. Resultados y Discusión  
En función a la revisión de literatura y en el cumplimiento de los objetivos propuestos 
para la pregunta de investigación se ha llegado a los siguientes resultados según la 
estructura presentada, en las cuales se identifican a cuatro criterios tomados por los 
auditores al momento del determinar la IR , que son: Estructural; Crítico; Taxonómico y 
en función a Riesgos, asimismo, se detalló la influencia de la materialidad en el proceso 
de auditoria resaltando según las investigaciones su relevancia para la opinión  del 
auditor. 
En Europa, el uso del método denominado estructural ha dado un resultado positivo 
partiendo de la detección de cuentas basándose en la importancia de las mismas, 
permitiéndoles obtener como conclusión sobre el comportamiento de ellas en el proceso 
según cada área designada, este método parte de una hipótesis que luego es 
comprobada a través de datos estadísticos, los profesionales que han adoptado  
construyen su opinión en base a esos resultados, pues no se basan en teorías 
económicas o afines complejas, sino que se centra en la información obtenida partiendo 
de premisas. (Gonzalo-Angulo & Garvey, 2018) 
La primera, es obtenida de la relación entre los profesionales y la entidad, en la cual es 
percibida con el objeto de planificar el trabajo para que se garantice la eficacia de los 
datos, los profesionales que lo han aplicado han certificado que esto les permite generar 
opiniones complementarias sin que estos se vean como intrusos que desestabilizan a 
la entidad. La segunda, está relacionada como prevención a lo que ocurrió tras el 
escándalo de Enron, por el cual dio origen a Ley Sarbanes-Oxley en el 2002 que abarca 
a reguladores independientes que brindan protección a las organizaciones internas que 
exigen cambios en la gestión y sus condiciones para el control de calidad. (Gonzalo-
Angulo & Garvey, 2018) 
El método institucional o también denominado crítico derivado de tradiciones científicas 
en el campo de la auditoría no ha tenido un resultado predominante, esto debido al 
volumen de investigación que conlleva aplicarlo, también por el desinterés de las firmas 
de auditoría y otros órganos profesionales a llevarla a cabo o aprovechar los resultados 
positivos que brinda su aplicación por el presupuesto que implicaría. Sin embargo, es 
un método prometedor por tratarse de hechos y teorías económicas desde la 
perspectiva del observador imparcial, tratando de generar conclusiones para captar el 




En particular, este método critica al enfoque cuantitativo que es por el cual los 
profesionales se inclinan al momento de determinar la IR y realza un análisis cualitativo 
y crítico para el ejercicio de la actividad, pues considera indispensable que los 
profesionales de la auditoria tengan conocimientos en base a estándares y técnicas 
sofisticadas para poder tomar decisiones en vez de solo basarse en resultados 
numéricos. (Gonzalo-Angulo & Garvey, 2018) 
En el método taxonómico los resultados han sido positivos, puesto que es uno de lo más 
usados en la auditoría que consiste en clasificación del proceso por campos que son: 
Pre auditoría; Auditoría y Post auditoría. El campo de previo a la auditoría trabaja la IR 
en base a cuestiones como calificación de la entidad y demás condiciones que 
intervienen antes de llevar a cabo la auditoría reduciendo desde un principio el campo 
a analizar, posterior a la pre auditoría, el auditor actúa en referencia al núcleo de la 
entidad y sus actividades de producción, así como también, las interacciones con el 
mercado, para finalizar se gestiona la post auditoría que se relaciona a los asuntos 
enlazados con los problemas obtenidos en los resultados de auditoría. (Gonzalo-Angulo 
& Garvey, 2018) 
Lo interesante de esta metodología es que se concibe como taxonomía a cada área 
examinada, que no solo ha sido aplicada de manera independiente, sino que también 
es un método que puede ser mixto, esto quiere decir que es aplicable a los dos antes 
mencionados. 
En Costa Rica los resultados en base a los riesgos para la determinación de la IR han 
sido positivos, puesto que apuestan a un resultado objetivo por tratarse de 
probabilidades estadísticas para mitigar el impacto externo en los E.F (Eduardo Sosa, 
2019)  
En el País, para la determinación de IR los profesionales se basan en la teorización o 
sistematización, es decir, que sus juicios a aplicar están influenciados por las filosofías 
de empresas auditoras más grandes alrededor del mundo, se ha evidenciado que por 
los riesgos que existen el sector económico las firmas auditoras se han visto en la 
obligación de aplicar dichos métodos para proporcionar un nivel de confianza alto, hasta 
el momento se ha evidenciado atreves de los resultados que el país se ha inclinado por 
una postura positiva que ha permitido que se detecten errores significativos y distintos 
tipos de fraudes. (Masiulevičius & Lakis, 2018).  
La influencia de la IR en el proceso de auditoria permite a que los auditores presenten 
informes objetivos a los usuarios finales en base a datos reales, exactos y fiables con 
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las finalidades de que en el momento de aplicar los procedimientos se presenten ciertas 
irregularidades o errores relevantes que representarían un shock a la entidad auditada.  
Este hecho ha sido confirmado desde 1950 por investigaciones que recalcan la 
importancia de la IR en la auditoría, investigaciones que han sido divulgados para 
información pública y privada a partir de 1990 por Fisher en artículos que demuestra su 
relevancia en un ejemplo: empresa de seguros ubicada en Sudáfrica.(von Wielligh, 
2019) 
En el año 2009 se demostró que la IR es indispensable en el PA puesto que se llegaron 
a cumplir los objetivos planteados, descubriendo también que la determinación de la IR 
contribuía no sólo a culminar con éxito, sino que, encontraron una manera de prever 





















8. Conclusiones y recomendaciones  
En base a los resultados obtenidos , concluimos en que la auditoría  es un ciencia 
compleja y completa , pues se basa en un proceso de investigación profesional con el 
objeto de verificar que se ha cumplido con todo lo establecido , que es de suma 
importancia en las relaciones económicas relacionadas al comportamiento y resultados 
de las actividades realizadas por la entidad en cuestión, por lo que es necesario la 
aplicación de mecanismos y métodos para obtener una respuesta objetiva, es decir, que 
por tratarse de una ciencia siempre habrá un estándar que cumplir a pesar de que la 
normativa no lo establezca esto con el objetivo de llevar un control y poder llegar a un 
resultado. 
Por lo que, partiendo de los juicios anteriormente expuestos, todos los profesionales a 
pesar del privilegio del cargo que gozan al analizar y verificar los E.F han realizado el 
PA calculando la IR desde puntos de vista diferentes pero aplicando la metodología que 
mejor dominaban y la que iba acorde a sus objetivos propuestos como: La estructural, 
el cual su criterio para la determinación de la IR como el desarrollo de la auditoria se 
basa en la forma y no en la esencia, el cual nos permite globalizar la auditoria de manera 
más simple y menos compleja, dejando de lado el juicio y escepticismo profesional; la 
crítica, el cual nos induce a una auditoria más rigurosa. En donde el profesional es basa 
al escepticismo y experiencia profesional para poder hallar posibles fraudes o errores; 
la taxonómica, que divide a la auditoria en tres etapas y permite que el profesional 
calcule la IR a través de los tres campos para un mejor control y comprensión  y ;  la 
que está en función a los riesgos, en el cual el profesional deberá identificar los posibles 
riesgos que se puedan presentar ,pues, generalmente la aplicación de métodos sirven 
al profesional para dirigir o corregir acciones para que posteriormente diseñen políticas 
adecuadas de acuerdo a la necesidades de cada entidad. 
En la investigación, se resalta la importancia de la IR en el PA, pues a partir de ella se 
cuestiona y analiza el campo de estudio en base a muestras, lo que implica que el PA 
actúa en torno a la IR como una forma de control y de prevención de no localizar errores 
significativos e incluso fraudes, según las investigaciones se demostró que la IR es 
indispensable en el PA pues se llegan a cumplir los objetivos planteados e incluso se ha 
llegado a dar con situaciones que no se esperaban pero que han llegado a superar la 
expectativas. 
En ese sentido, recomendamos la aplicación de métodos para la determinación de la IR 
en dos enfoques: el cuantitativo, que es el más utilizado porque se obtiene a partir 
estadísticas y datos numéricos el cual genera más confianza desde un punto de 
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probabilidades matemáticas y que es expresado en diferentes métodos que se adaptan 
a las necesidades y la experticia del profesional; y el cualitativo ,que es realizado en 
base al escepticismo profesional y que hasta el momento ha dado un buen resultado a 
pesar de no ser un enfoque que los profesionales deseen utilizar por un aspecto ligado 
a la confianza ,pero que es recomendado por los profesionales que lo han aplicado , 
alegando a que los profesionales en especialistas en contabilidad y auditoría deben 
tener un criterio claro y objetivo en base a sus conocimientos , esto porque aseguran 
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